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它药物相配合, 置于炉鼎之中。运用 飞 、抽 、
伏 、 点 、 关 、 养 、 煅 、 炙 、 封 、








































[ 1 ] ( P 275 )
一样符合阴阳
大道。 若解阴阳相配, 即如夫唱妇随; 若高下不






成其形 。经过这一过程, 阴阳相制,于是 阳魂死





青、石硫黄皆属阳药也; 阴药有七, 金三石四, 水
银、黑铅、硝石、朴硝皆属阴药也。
[ 3] ( P 6 )
南宋道人吴忄吴在 丹房须知 中也首先强调炼
丹之人必须掌握阴阳八卦理论, 并以此来指导炼































变铁, 雌黄功能变锡, 砒黄功能变铜, 硫黄功能变
银化汞,且四黄功亦反铁为铜, 反铜为银, 反银为
金,转转变化。














化。南唐道士谭峭著有 化书 六卷, 分道、术、德、
仁、食、俭六化, 共一百余篇。其主题思想是自然
万物之间可以互化, 所谓 化化不间, 由环之无
穷 。
[ 6 ] ( P 592)
化书 卷一 死生 云: 虚化神, 神化
气,气化血,血化形, 形化婴,婴化童,童化少, 少化


























一个重要课题就是怎样 伏汞 、死汞 , 即克服、
制伏水银的挥发性。为此, 金丹家们想尽了各种
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办法去 伏汞 ;同样硫黄性质也很活泼,也须伏火
硫黄。 诸家神品丹法 卷四中就记载了 伏汞青
布术 、孙真人丹经内草伏汞法 、伏汞结西方











地之 自 然, 何为 嫌 金 银 之 不 可 以异 物 作
乎?






































金同样的 永不腐朽 特性, 从而 寿与天地相毕
了。魏伯阳称: 金入于猛火,色不夺精光, 自开辟





倍于五谷耶? 由于 黄金入火,百炼不消, 埋之毕













[ 7] ( P 71)
刀圭入口, 换骨成
仙,锱铢入质,易贱为贵
[ 1 ] ( P 256)
,服食了黄金就可
以 服金者寿如金,服玉者寿如玉 了。 张真人金
石灵砂论 承袭了葛洪思想,也认为 食金如金, 食
玉如玉。金之性坚, 煮之不烂, 埋之不朽, 烧之不
焦,所以能生人。




论 就声言: 黄金者,日之精也 积太阳之气薰
蒸而成, 性大热, 有大毒。 若以此金作粉屑,
服之销人骨髓, 焦缩而死也。
[ 3 ] ( P 5)
由此之故, 凡
服金 银, 金 银 多 毒, 必 须 炼 毒尽, 乃 可 服
之
[ 9] ( P 821 )
。于是道教炼丹术士便转向人工炼制
药金和神丹。
道教丹家不仅对 金银可自作 深信不疑, 而
且认为人造药金无论在质地还是药性方面都胜过







[ 7] ( P 286)







例如, 丹砂被丹家视为 内含金精 , 具有 烧之成
水银, 积变又还成丹砂 , 烧之愈久, 变化愈妙 的
特性。而且由丹砂烧制出来的汞, 在丹家心目中
也是一种神奇之物, 它具有金属的光泽, 其状如

















黄色的黄丹 ( PbO )、红色的铅丹 ( Pb3 O4 )等, 而且
单质铅与各种铅的氧化物之间还可以互相转化。






















物也是有生命的, 矿石可以 长 成金属, 贱金属
(铜、铁、锌等 )总是力求变成黄金一样尽善尽美,















证。土得水而成泥, 埏之, 山下有金, 其上多丹砂,
变转不已,返复成金,归本之质,无可怪也。




















[ 7 ] ( P 77)
丹药在鼎炉中经过周而复始的多
次烧炼,称为 转 。转数越多,说明其中浓缩的时
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间越长,炼制出的金丹药力也就越强, 服食后得仙
也越快。 其转数少, 其药力不足,故服之用日多,
得仙迟也。其转数多, 药力盛, 故服之用日少, 而
得仙速也。























导下, 认为 一鼎可藏龙与虎, 方知宇宙在其
中
[ 1] ( P 276)
。只要模拟宇宙自然环境来设置丹鼎


























































有情之物 (有机物 )和无情之物 (无机物 )之间都
可以相互转化。 化书 认为, 自然之道的一个重
要规律就是变化, 化书 称之为道化。道化有两




[ 12 ] ( P 1)
二是从有到无的过
程, 化书 名之为 道之用 : 道之用也,形化气,
气化神,神化虚, 虚明而万物通也。
[ 12] ( P 1)
不仅有
无可以转化,有形之物和无形之物可以互化,而且
存在 老枫化为羽人, 朽麦化为蝴蝶, 自无情而之
有情也 ; 贤女化为贞石, 山蚯化为百合, 自有情
之无情也
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